




Functions of Mothers’ Personal Network concerning Parenting Environment:








































































































































































































































































































第 2 子を出産したあと、1 才差で産んだこともあり日常生活をこなしていくのが精一杯で、夕
方から夜にかけて忙しい時間に 2 人同時に泣かれると自分も泣きたい気持ちになっていた。第 2
子が 1 ～ 2 才頃の買い物も大変だった。上の子もまだ話を理解するのには難しい時期（3 ～ 4 才



























































































































































































































































（4） 第 3 次調査では 143 件の回答が得られたものの、回答に不備のあるケースがあったため有効回答は
139 件であった。そのため第 2 次調査と合わせて 193 件を用いて分析を行った。
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